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REAL CEDULA·.
DE S. M.
y SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE MANDAN TR·ASLADAR
á la Caxa de Amortizacion todos los caudales que
existan en la actualidad recaudados en manos de
Administradores de los bienes seqüestrados, y de
los Síndicos de las quiebras' de Comerciantes, y
en adelante se recauden con qualquier titulo ó
motivo corno pertenecientes á las masas de bienes
de los concursos y quiebras, en la conformidad
que se expresa. /
"
ANO
EN MADRID
EN LA IMPRENTA REAL.
·f • • •
DON~ARLQ~';;R'~i~RA~IA,DE~IOSl
'<Rey de Castilla, .de Lcon., -de.Ó»AragQn~,';de ·1as,-dos
Sicilias de Jerusalen, de.Navarra, .de.Granada-, de
Toledo, de Valencia,. de e,Galicia , .de- Mallorca', .de
Menorca , de Sevilla, de -Cerdefia :,t dé Cpraoba,
de Cércega , de Murcia, ~e J=,-o de .los .Algar~
bes, de. Algecirá, de .Gibraltar , .de las, Islas de Ca-
naria " 'de .las Indjas-::.Orientaks ...y Occidentales', )s~
las y Tierra-firme; del l11ar Océano;· ·~chiduque.
de .f\ustria; Duque de- Borgoña:,; de .Brabánte .y. de.
~ilan,~.e.ofide ~de? A~spur~g"~de, Flandes , Tirol t
Barcelona.; Seíior -de Yizeaya .',y ,d~.r-Molina- ~c.
fA' los ~del mi Consejo ~l~liesjdente,_Jy.)"QidoIe~. 'de
mis Audiencias y Chancillerias , .Alcª11es" Alguaciles
.do mi Casa y Corté ;Corrt¿gid9res ,.Asistente, Inren-
dentes , Goberl1addre~, A.lc'aldes··.mayores y .ordina-
rios','y¿'á,;ot1:os' qualesquiera Jueces.y Jus.!icias de"es;"
. .
tos mis Reynos ,.:así de Realengo, C011191 de Seiíor{w;
Abadef1g0 .Y Ordenes ~tanto á 'los qu_~aho!a~..s.0r;' ; .ea:
roo ~ .lbs..'que .serán de .aqul .adelante.,' SA:BE:ID,.: :.Qu(e··
. 1 ' d . .,' 1 '. e ., 'fl ..1pe mi Rea .:or en ~se' rerrano-a .mr .. oID:seJoa:' nxere
.que dispusiese sro-cnmplimicnto, q;.>p.i~;, de un! Jkeal
Th .. d" / di . d .. : / n,Jbecreto::que lrIgl en. lez'y.nUlev~:. '~:este'.mes\:a~.
:Migue1 Cayerano' Soler; ~i ..S~~Jet.~ri!i).'.de ~Estado
(
,~;:.t'.~. ~" r r>» ~ ':;, .;-> ';':"., ,1", " " " '.: . '.,
r ¡t~j__-"j,..~de!-,?ssra~~o Universal de, Hacienda, cuyo te-
Real Decreto. nor es como· se sigue .. " Los concursos de ~acreedo~
res se prolongan comunmente hasta hacerse' casi i~.
terminables, porque los Administradores de 19S bie-
nes seqiiestrados , y especialmente los que c~n tÍ-
tuloae Síiidi¿ós ..··se .nofubr~ en.las quiebras: ae los
CQm.~JLciant~$l~J ;-suden~ tener' intehje~ pe:r$oh.af,.en. el
mane~J1d~~-lo .fondt>sicbn inc~ltlllalole:s pe,rjuiaÜJo&de
Iés mismos acrecderes, r:A -jin \ .cile'"<evitarlos, y' 'CO~f::.
I
tar'cdl ptbpiéJ ~iérhpO (le téliz ifu perniciQsD:-a:bnso,
he' 'vebidG . en.iresolver , que así éómo, deben··Úasla~
tláde' "á 'mi Rdal Caxa' de Am.~fti.zaeion todos los
. \
depósitos" judiciales q~', se hallaren oonstitcldos , 1-
$6 ~0tistitlÍyel.\etl~ en. 16 'súGeSi~@f fuera de ·lás. D.epo"
sitarías púolicás 'Q r~bia§-hultúJlilti~s de" las, Ciuda- ..
des -y: Villas! ..dtttl 'tstO~mi:s>R,eyoos'de España 'é- Isla~
adyacentes' .ba~~ i@sr'(fondltiolÍts ;p:rev.eni~as.e~ :mi
~:eal'l)e~t~t()\ - eire/res-tá ~dira, -s~.tras nden de la rtlis;,
m~ .ib~pera :~:4uá~bs, itd.u~~leséoclst~n en 121 actu:ali-±
d2KI reoáud:ad~s/eB m~ulpsde dichos Admiriistrado- ,
r~~y -Síñdicos~·,'1 en a¿lelárlte serrecauden con qual ..
ql'lier tÉttllo 10 lnotlVb, como. pertenecientes 4 las
masa;s~~é -}§iefies de .los concursos o/' quiebras; en
i\t1lleligem.cia' 'di ~~e poír; toaoel- tiempo qtl~ 'perma,
. . necieren SOt1: la~Cllxa.se le~).hara el'.abono del. corres, ... ~
pIDndiente'; in,t¡eresa 'rarznn .¿¡e tres: por" ciemt~':al año,
con la ..sola rtbiíxa .de -'.tOs. primeros cin¿uentá :dias
.en ..aq~el1(!Js:''lúe se la :elí1tregalfen~pormedio :de sus
.<comisioRados· ¡en J:as~cQpitale~'de lasProviirciase con
~
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~-,: T,,::10 'qual no solo. se provee ~ la. mas abs~luta ;'s,egri~,.: :
ridad de los .expresados caudales', preservándolq~ de ," ,
los riesgos que ahora' cor~e~., sino tambien á:su in- ,;', ;
cremento. progresivo ~ beneficio de los acreedores": ,
mismos, á quienes se irá entregando en virtud del
tespectivór1fbr.a~ienoo~,driL JUt2 6; lcihuJ1111; dQncl~
esté radicado el concuéson' 'Bi6b; s.~ít10J qu :fi.:ét.da "1d}JlOl
haya, de ·hah€r / s~gtJ;a'lá: gro41laoiW:h q1lte,'obtóviiere,:
I
.6 bien la -qiota .q;Ue ;á; tM~ gil. ell¡ltlW.m~ '~~ªpietO'
en 10's repatnip)lientcisl11~' acordaren !tri.t~e "s.Í ~~OA ,~
aprobación- jucll:ctial:. fétr~b'eishLl(ent¿a.did(tli,l'rrlb. Qm.~
munlcareis á'.).¿püel\esf<tol1ir~oaclrai;'· y. ·partlcJdaimen.-'
te: al Gon~efo,: á fjn! -de.~:,.qlle~:expída.tict0X'x.espdiíl;
/ diente" Cédlula, coa quantas medidas~ ~~. ipitoau~ic>.1lJ1
, • , • r 1 1 ". •. lr r- 1:: ,~.estime n.e~~s;atlái,~,Ig . :mas,- pt:mtUCJ.;Jl :,~f-U1t1purnwDtQ.
. En/San lldefo:nsbl.l :diezr.·:yl'lnú~Jie;de !&twt;l~~~~
~l .;-, ~, f • r ,- L A_' T."\. "M' .1, C-'''mI ,t ,seteyle:l\toS:,J1Q;\f€Wrta:(:l~·0.CnO.()..Q); "~L' :tgn~.:.. aj
-1e~~noISpl€rt .(Puhli{)aclal~e~[eK.mtElonstJjc- dich~
. ' Real DeQtetó ,".6rdan;· 'cen ·inieligdaciá.~~~)lQ'~xpues-
.·to 'por mis Fiscales se acordó su cumplimiento y
expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando á
todos y á cada uno de vos en 'vuestros respecti-
vos lugares, distritos y jurisdicciones veais el refe-
- rido mi Real Decreto, y le guardeis, cumpláis y
) ,
executeis, y hagais guardar, cumplir y executar en
todo y por todo, sin contravenirle , ni dar lu-
gar á que se . contravenga en manera alguna; antes
bien para que tenga· su puntual y debida observan-
cia dareis las órdenes, autos y providenciasque.con-
/'
/
., ~: " -:. !,', y' ::. .~
vengan:' que .así es ..mi vd1l,lnlaQ}":Y que al traslado
impreso de I esta mi' €¿dula,Airm.ado de D.!,.Bar¡~~~'
me Muíioz de Torres, mi Secretario, Escribano de'
¡
Cámara mas antiguo y de Gobierno del mi Con-
sejo, se le' dé la 'misma fe y crédito. que á su ori-
)
ginal. Dada.en.S, Ildefonso á veinte y cinco de Setiem-
ore de' mil setecientos noventa y ocho. = YO EL
REY. =Yo. D. :Sébastian Piñuela, Secretario del Rey:
.nuestro! Señor, 10 hice escribir' por su mandado. =El,
Conde 'd~ Ezpeleta, =;El Marques de la Hinojosa. =.
D: Joseph 'Eustaquio Moreno. = El Conde de Isla. ;;¡~,
D. Pedro .Carrasco.cz Registra€la" D. -.}Qseph .Ale:--
I
gre~=Teniente·'de Cánciller,maJor, D. Joseph l\legre.~
Es, :copia de #it original; i de que certifico. -, ~
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